























^ X X X . — N ú m 160 Miércoles 10 de Junio de 1891. Tomo. 1.—Pág. 865 
Se declara texto otíclal y autentico el de las 
disposiciones oüciales, cualquiera que sea so 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{¡•>i/perior Decreto de de Febrero de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta lodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos, de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 186i.) 
fl O'Jr-.blli.Vl 
3 ál é í \ 
V t- Vi'.W 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria,. 
N e g o c i a d o 4." 
ÍOOIO 
ñor 
[. íiia i ¡ÍISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 363.—Exorno.Sr.-
jsion') el Ministerio de Estado se dice á este de U l t r a -
I barrioj con fecha 16 del actual lo siguiente:—Excnio. 
pn" ,{)e Real orden comunicada por el Sr. Ministro 
lito, , jtado, pongo en conocimiento d e - V . E. que 
D,Ua" i la Reina Regente se ha dignado conceder au-
Jfoma cion á D. Manuel Bravo y Barrera, ex-Gober-
l'io lOj ir ¿e las Islas Marianas, para que pueda usar las 
esta'i «a8 de la Gran Cruz de la Real ó rden Pont i -
, v Hospitalaria dé Santo Sepulcro de Jerusalen 
I n í E 118 ^a lo arraciado según diploma de 22 de 
' '1 (inbre ú l t i m o . — L o que de la propia Real órden 
picada por el Sr. Ministro de Ultramar, tras-
diiig i V . E. para su conocimiento y efectos que co-
Ja ondan.—Dios guarde á V., E . muchos a ñ o s . Ma-
l,VlCj;22de A b r i l de 1891.—El Subsecretario, Juan 
cN oz—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
)rdatl0 oila, 2 de Junio de 1891 .—Cúmpla l e y exp ídanse 
ie IÍ fecto, las órdenes oportunas. 
E l General encargado del despacho, 
AHUMADA. 
INTENDENCIA G E N E R A L DE H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
Guillermo y D. Benito Matteo, herederos de Doña 
ka Alfonso, so servirán presentarse en la mesa 
irles de esta Intendencia general, para enterarles 
asunte que les concierne, 






k L E G A S P I Y U R D A N E T A . 
(Lista l l . ' j 
torcíf1;"* nominal de las cantidades recibidas en la De-
•\ifMkHa, de la J imia Central desde el 26 de Mayo 
fecha, con destino d la erección de un mo-
wto a Legaspi en Z m i á r r a g a ; y d Zeyaspi y 









Pesos. Cén. Pesos. Cén. 
5618 92 7Í 
p Remitido por el 
M e Carabineros se-
cación, número del 
recibo 54, 
Armfolfo v i l l a Miguel . 
rncisco Menjibar. . 
''stm Latorre Rivas, 






Szo Ruano. i . 
DS¿a5do Matuseño. . 
^anchez. 














D. Miguel Larios. 






Ciríaco de los Santos. 
C!eto Panganiban. I 
Enrique Ochoa. 
Fstefanio Caspí. 
F a b i á n Ramos. 
Januario Carpió. 
Mariano Tongzon, 





Timoteo P í n t u c a n . 
Vicente Titeo. 
Valent ín Lao-asca. 
Victoriano Hernández . 
Aniceto Hernández . 
Agus t ín Víla. 
Agaton Francisco. 
Agus t ín Ponce. 
Antonio Moreno. 
Andrés Bolinao. i 
Aris tón Javier. 
Angel de los Santos. 
1 Antonio de los Reyes. 
Balbino Galutera, 
Bautista Martí ja. 
Benito Salvador. 
Basilio Desa. 
Catalino de J e s ú s . 
Carlos Muyot. 
Donato (Je los Santos. 
Diego de los Reyes. 
Daniel Yago. 
Engracio Fernandez. 
Enrique Señal , 
Esteban Padilla. 
Eulalio de los Santos. 
Emí te r io Agust ín 
Francisco Tibusay. 
Fausto Guar ió , 
Francisco Arcillas, o 
Francisco Punteros, i 




Filomeno Gontapay. r 












Lucas de la Cruz. 
Luis de Ver ly . 
Melecio Corpus. 
Macario Agus t ín . 
Mauricio Bautista. 
Mar ano Papa, 




























































































Pedro To l íngan . 
Pantaleon Pentecos tés . 
Rufino Miradlos. 
Remigio Hernández. . 
Raymundo Serrano. 
Ramón Mendoza. 
Timoteo Sand íng . 






Rafael Torres Rodr íguez . 
Fuerza de mar. 
Lorenzo Pang i l í nan . 
Quint ín Roxas. 
Lorenzo Natividad. 
Marcela de los Santos. 
Juan Corpus. 
Isidro Hermosa, 









Espír id iou Sar t íga . 
Alejandro de la Cruz 
Antonio Paugu íÜnan 
Dionisio de los Santos. 
Fnrique Fé l ix . 
Eladio de Castro. 
Gabriel Boguio, 
Honorato Malígl ig . 
Hilar io Alegr ía . 
Juan de los Santos. ' 
Juan de la Cruz. 
Mariano de Castro 
M ximo Agu í r r e . 
Máximo Vicente. 
Mateo Sarmiento. 
Pedro de los Re3res. 




Teodorico José . 
Vicente de los Angeles. 
Vicente Alejandrino. 
Isaac Sopoco. 
Isidro de los Sanios 
Ignacio Duiglees. 5S¡ 
Isidro Samson. 
Isayas de Tapia. 
2.A Compafda. 
D. Antonio Rivera. 
» Víctor García. 
» Manuel Fernandez. 
» Enrique Espinosa. 
» Martín Valdés . 
» Juan C^rbajal. 
- » Felipe Sarmiento,r 
» Francisco Soler. 




Perfecto Aquíno . 
Santiago Gregorio. 
Mariano Auca. 
Antonio Latón . 
Antonio Alejandro. 
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Joaqu ín Chialehon. 
Leandro Piedad. 
LPOUCÍO de la Cruz. 
Lucio Pineda. 
MatPO Coria. 
Mariano Ta l i r i . 
Marcos Ungson. 
Mariano Sabalburo. 















Ciri lo Domingo. 











Eu -ebio Delgado. 
Eustaquio Guimbal. 
Enriqua Cortes. 






Fil ino Galura, 
Isidoro Guinto. 
Ignacio Reyes. 
J u l i á n de la Cruz. 
Jul io Gayubyab. 
Juan Hernández . 
Juan L u í a n a g . 
J u a n Sapangí la . 
Jnan de los Santos. 
































Valent ín Al ip io . 




Gregorio Bú l l an te . 
Wenceslao Liuanag-
Pedro Mor i l lo . 
Bernaldo Calvo. 
Miguel Serrano. 
Eugenio de los Reyes. 
3.a Compañía . 
D. Marcelo Sánchez Casas 
» Juan Ruiz Moreno. 
» Juan de León Huertas 
» Miguel V i l a Palmer. 
Antonio Reguena Palmer. 
Esteban Muñoz Benito. 
Manuel Lonzon Gaoia. 


































» 12 4i 







































































» 37 4i 
» 37 4i 
» 37 4i 
Lucas Garzón Garzoc. 
Juan García Ochoa. 
Domingo Gancedo Pasado 
Enrique G. Herrera. 
Natalio Jenorio Cona. 
Dámaso de la Cruz. 
Cristóbal Mirón Originero 
Nicolás A. Navarilla. 
Macario Antonio Santiago 
Bonifacio J Lasandeli. 
Esteban Pareder Ordoño. 
Catalino Macan Adriano. 
Juan Miranda Sánchez. 
Carlos Marcella Casteñeda 
Marcelino V . Angeles. 
Juan Trinidad Israel. 
Mariano Tobillo Tobillo. 
Román Malolog Oyog. 
J u a n a r í o Matiuag Matinas 





Ambrosio Pilapil . 
Vidal Cabigou. 
Dionício Punsalan, 
Fé l ix Gavina. 














Macario Túpase . 
Venturado Jone. 
Buenaventura Manalo. 
Mart in Zninhulcon, 
Agust ín Loquiso. 
Tomás Estuetas. 







Francisco Domínguez . 
Venancio Bedayos. 




Luis Sánchez . 
Engracio Santiago. 
Isidro Val lena. 
Daniel Aquí tanía . 











Camilo Cañal . 
Eugenio Prenches. 






Lorenzo I g i Isidora. 
Espiridion Pijanco. 








Tomás S. P.íblo Arceo. 
Juan Abella, 
Fraucisco Aguí lar , 
Cirilo Vil leta. 
Lorenzo Escaño . 
Eugenio Enriquez. 
Andrés Vi l lanía . 
Camiio Ferrer. 
Isidro de los Santos, 
Andrés Fernandez. 

























































































































Santiago de la Cruz. 
Brigído Mabmi. 
Cornelio Pedillo. 











Juan Raña . 
Cornelio Iguay. 
Vicente Latorre. 
Juan Vargas Espejo. 
Gregorio Inson Roldan. 
Remitido por la Dirección 
general de Admin i s t r ac ión 
C i v i l por cuenta de la pro-
vincia de Nueva Ec i ja se-
g ú n relacien, número del 
recibo 55. 
D. Ricardo M. y Carretero 
» Desiderio Montorio. 
» Bruno Jarnua. 
» Eduardo Polo. 
Fr. Svntos Vega. 
D. Remigio González. 
» Antonio Suriano. 
» Santiago Ridaura. 
» Aquilino Auza. 
» Sundalio Rodríguez. 
» Francisco Paez. 
Lorenzo Salazar. 





















Zacar ías Zumba, 
A g u s t í n u r i i z . 
Valent ín Palomo. 




Un Español . 
Juan Giménez . 
Benito Rason. 









Kstéban Hilar io . 



















Eustaquio Dimbul inat . 






Isberta Gregor ía . 
Antonio de la Cruz. 
Marcelo de León. 
Bar tolomé Badua. 
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6 -FR<ZW-Í^W» relación, n 
to del recibo 66. 
3. Remiiido por e l 
Curador de San r a n -
tt Estanislao Pérez. 
/'Rafael Calvo. 
' Gavino Avila . 
Aurelio Medel. 
¡ f r i q u e Mal'er. 
Eduardo Campos. 
' Bernardo Robles. 
' Lorenzo Gcño. 
| Valenciano Av i lo . 
Cirils Geño. 
jorge Avi la , 
jíarcelo Santiago. 
' Crispino Vera. 
I Cecilio Rey. 
$ Adriano Fa r í . 
Francisco Robles. 
, florentino Quiñi . 
, Ciriaco Año. 
j Tomás Delgado. 
, Donato G-efio. 
, Fausto Santiago. 
, Valerio Avila . 
, Antonio Geño. 
, Andrés Jipay. 
na Antonia Joya. 
Eufracia Aldea. 
^ Juan Delgado, 
j, Francisco de Lara. 
, Julián Vi l la r rue l . 
, Januario Jara. 
, Gatalino Abónales . 
, Cayetano Hócelas, 
i , Leoncio Losada. 
s Cayetano Salvador. 
»Filomeno Rey. 
I Eleno Quiñi. 
» Tiburcio Geño. 
i i Nicolás Protacio. 
»Hipólito Geño. 
» Juan Geño. 
» Pablo Abila. 
»Ambrocio Anis. 
¡» Antonio Sevello. 
» Claro Vela. 
D.a María Fulgencio. 





D.a Petrona Amaranto. 
D. Alejandro Flores. 
D.a Pacíñca Vela. 
» Marcelina Aquino. 
» Hipólita Abengoza. 
D. Juan Añ i s . 
» Hermógenes Ario , 
i Juan Atienza. 


























































» 20 22 32 
Tota l . 6.852 37 3i 
Manila, 3 de Junio de 1891.—F. L . Roxas. 
Nota importante.—Queda abierta la suscr ipción en las 
Oficinas del Depositario, Excmo. Sr. D. Francisco L . 
fioxas, Calderón de la Barca, 15, y en las Redacciones 
de los periódicos diarios de la Capital. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia de Junio de 1891. 
Parada y vigilancia Art i l ler ía , y n ú m s . 70 y 73.— 
Jefe de dia, el Teniente Coronel de Ingenieros Don 
Angel Mar ía Rosell .—Imaginaria, otro de Caballer ía 
Juan García Celada.—Hospital y provisiones, n ú -
mero 76 l .er Capi tán ^Reconocimiento de zacate y 
vigilanoia moutada, Ar t i l le r ía .—Paseo de enfermos, 
Dúm. 74.—Mímica en la Luneta, Art i l ler ía . 
De Orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento, 
Mayor.—José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DS LA M. N . Y 8. L . CIUDAD DB MANILA 
Habiendo cumplido el tiempo de arrienrlo de los nichos 
Jteaduitos y párvulos prorrogados y cumplidos del Cemen-
terio g-eneral de Dilao, respecto de los cadáveres que 
encierran loa mismos, cuyos nombres se relacionan á 
continuación, el Excmo. Sr. Corregidor en decreto de 
esta fecha se ba servido disponer que los interesados 
flue deseen renovar el arriendo referido lo verifiquen 
*n el plazo de diez días á contar desde el siguiente 
^ i primer anuncio; en la inteligencia que de no ha-
cerlo agí serán desocupados los nichos y depositados en 
el Ossario común los restos que contengan los mis-
J110^  pudiendo los interesados recoger las lápidas que 
tuviesen aquellos dentro del t é rmino de un mes, c o ñ -
udos desde el siguiente al del vencimiento del plazo 
anterior, pues de lo contrario quedarán á beneficio del 
expresado Cementerio y se venderán en concierto p ú -
blico ingresando su importe en las Cajas del Municipio. 





26 Sta. Cruz. 
28 Catedral. 
31 Sta. Cruz. 
Nichos. 
60 7 D.* Práxedes Gavin y 
Volca. 
61 6 » Isabel Tupas. 
63 2 D. José M.a Isasi. 
21 5 D.a Gerónima de los 
Reyf»s. 
92 5 D. Benito Villanueva. 
33 3 » Pedro Pérez deTa -
gle. 
Prorrogado. 
95 8 D.a Francisca Berna. 
Dias. 
Párvi i lo: l cumplido los 5 años. 
Parroquias. Nichos. 
30 Catedral. 267 Mar t in San José . 
Manila, 23 de Mayo de 1891.—Bernardino Marzano. 
^Debiendo procederse por el contratista de la re-
caudac ión del impuesto del sello y resello de pesas y 
medidas de esta Ciudad y sus arrabales, y por sus 
agentes legales, á girar visitas á los establecimientos 
ó tiendas de comercio, a l objeto de conocer si las 
pesas ó medidas de que hacen uso para el expendio 
de los ar t ículos de su comercio, son legales, y si se 
hallan provistas las mismas del sello del presente año , 
con el fin de qu'í se provean las que carezcan de ellas, 
se dá un plazo de 20 dias, contadas desde la fecha 
de la inserción de este anuncio en la Gacela oficial, 
para que cumplan con la obl igación en qu^ están 
de tener todas las pesas y medidas de que hacen uso, 
perfectamente legalizadas, quedando incursos en las 
penas, establecidas todos los que no hubiesen cum-
plido con este requisito. 
Lo que de órden de! Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia a l público, para general conocimiento. 
Manila, 30 de Mayo de 1891.—Bernardino Marzano 
d E C R E T A R í A DE U COMANDANCIA 
e S N E R A L DEL AítaKNAJL DE CAVITE Y DE L A JDNTA 
T)K ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero se anuncia al público que el 9 
del entrante Julio á las diez de su m a ñ a n a se sa-
cará por '2.a vez. con motivo de haber resultado de-
sierta la 1.a, á pública licitación s imul t ánea en Ma-
nila (Capi tanía del Puerio) y Cavile (Ayudantía mayor) 
el suministro de las efectos comprendidos en el 
grupo 2.0 lote n ú m . 3 que se necesiten en este 
Arsenal, por el té rmino de 2 años , con estricta suje-
ción al pliego de condiciones y au unció de rect iüca-
cion de equivocaciones insertos en las Gacetas de Ma-
n i l a n ú m s . 124 y 131 de 5 y 12 de Mayo próximo 
pasado, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que se 
constituya en Manila y la especial de subastas que 
al efecto se r e u n i r á en este Establecimiento en el 
dia expresado y una hora antes de la seña lada , de-
dicando los primeros 30 minutas k las aclaraciones 
que deseén los licitadores ó puedan ser necesarias 
y los segundos para la entrega de las proposiciones, 
á cuya apertura se procederá terminado dicho úl t imo 
plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
p resen ta rán sus proposiciones con arreglo a modelo 
en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no se-
r án admisibles; advir t iéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse e l servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúb r i ca 
del interesado. 
Cavite, 1.° de Junio de 1891.—Enrique L . Perea. 
A D M I N I S T R A C I O N CENTRAL DE LOTERIAS 
T EFECTOS TIMBEADOS DE F I L I P I N A S . 
Dispuestos para la venta dé Expor tac ión los bille-
tes de la Real Loter ía Fil ipina correspondientes al 
mes de Agosto próximo, esta Adminis t rac ión Central 
ha tenido á bien acordar que los individuos que 
deseén adquirirlos con dicho objeto, dir i jan sus pedi-
dos á este Centro dentro del plazo de 20 dias á 
contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en la Gaceta de Man i l a y con sujeción 
á las reglas siguientes de la Intendencia general de 
4 del corriente. 
2 / A medida- que se presenten los pedidos sean 
numerados á fin de hacer la adjudicación de bi l le-
tes por el mismo órden con que las peticiones hayan 
sido presentadas. A l efecto se l levará por el Ofi-
cial del raspectivo negociado en la Adminis t rac ión 
Central de Loter ías un registro que es tará abierto 
durante las horas reglamentarias de oficina y con 
arreglo al que expedirá á favor de cada peticiona-
rio un resguardo en que constará el nombre de 
solicitante, el número de billetes pedidos v el dia y 
hora en que la petición sea presentada. Este res-
guardo será todo é l , extendido en letra, y visado 
por el Administrador Central de Loterías . E n el 
mismo dia ó á lo más tardar t n el siguiente, el 
Sr. Administrador del ramo d a r á á conocer por es-
crito al solicitante el resultado de su petición y , eu 
su consecuencia, el n ú m e r o de billetes que le sean a i -
judicadqs. 
3. " E l plazo para pagar y recojer los billetes 
obtenidos empsza rá en el momento mismo de reci-
bi r la comunicación en que se participa á cada pe 
ticionario el resultado de su solicitud y t e rmina rá 
tres dias despuea de la fecha en que se espire el 
plazo señalado en la Gaceta de Mani la para pedir 
billetes con destino á la Expor tac ión . 
4. * E l pago se efectuará necesariamente en la 
Tesore r ía Central en concepto de «Operaciones del 
Tesoro; Remesas de la Adminis t rac ión principal de 
Hacienda de Manila» y la exhibic ión de la carta 
de pago en la Adminis t rac ión Central de Loter ías 
será bastante para que esta oficina ordene á la ex-
presada Adminis t rac ión de Hacienda de Manila la 
entrega de los billetes satisfechos, á cambio del refe-
rido documento justificativo del pago y prévio aviso 
de la Tesorería Central. 
5. * La adjudicación queda rá anulada si el peti-
cionario no pagase dentro del plazo señalado en la re-
gla tercera los billetes obtenidos, á no ser que solici-
tase p r ó r r o g a del mismo mediante la cons ignac ión en 
la Caja de Depósitos de la cuarta parte del importe 
de los bi lhtes adjudicados y no satisfechos. E n 
tal caso la Admin i s t rac ión Central del ramo concederá 
el nuevo plazo solicitado, y si t ambién pasase éste sin 
haber sido satisfechos los billetes adjudicados, el peti-
cionario perderá todo derecho á ellos, al mismo tiempo 
que la cantidad depositada [como ga ran t í a . Entre la 
t e rminac ión del plazo de p ró r roga y la fecha del sor-
teo respectivo no podrán mediar menos de diez dias. 
Lo que se anuncia en este periódico oficial para 
conocimiento del públ ico. 
Manila, 5 de Junio de 1 8 9 1 W a l f r i d o Ra-
güeiferos. 
MONTE DE P IEDAD Y CAJA DE AHORROS DB MANILA . 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 






















7 Marzo 1891 
3 Febrero 
4 A b r i l 
27 Enero 
22 A b r i l 
31 Marzo 
30 » 

























Juan M." Salgado. 
E l mismo. 













Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se p r e s e n t a r á n en esta oficina á deducirlo en el t é r -
mino de treinta dias, contados desde 1H publicación 
del presente anuncio en ia Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que queda rán 
desde luego sin n i n g ú n v a l e n i efecto. 
Manila, 3 de Junio de 1891.—José Zaragoza. 
INSPECCION G E N E R A L DE M O N T E S . 
Denuncia de terrenos baldíos realengos. 
Provincia de llocos Sur. Pueblo de Caoayan. 
Don Paulo Quirub 'n solicita la adquis ic ión de dos 
partidas de terrenos que radican en la parte Sur de Pu-
doc antiguo é Isla de Puro, cu vos l ími tes el i . * son: 
al Norte, ¿ s t e y Oeste, con un r io , y al Sur, con 
arenal; cuya superficie aproximada de dos m i l q u i -
nientos seis metros de circumbalacion. Y los l ími tes del 
2 . ' al Norte, con terreno del solicitante; al Este, con 
un rio; al Sur, con arenal, y al Oestd con D. Fél ix 
Arce; comprend iéndose una extensión aproximada 
de m i l setecientos setenta y siete metros de circun-
ferencia. 
Lo que en cumplimiento al a n . 4.° del Regla-
mento de ventag de 26 de Enero de 1889, es-
868 10 Junio de 1891 
• mmmmmmsmmmmmm 
Gaceta de Manila.—Núm. i 6o 
anuacia al públ ico para IOÍ efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J . Gui l le lmi . 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo de Baiz. 
Don Melecio Sing-co solicita la adquisición de terre-
nos en el sitio «Dang'solan, Talaptap y otros», cuyos 
l ími tes son: al Norte, con terrenos de Romualdo Ze-
mosa, al Est^, Sur y Oeste con terrenos del Estado; 
comprendiendo una extens ión aproximada de cuatro-
cientas á quinientas hec tá reas . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla -
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al público para los efectos qu3 en el mismo 
se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1891.--El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Gui l l e lmi . 
Provincia de Zambales. Pueblo Alaminos. 
Don Gabriel Giménez solicita la adquis ic ión de 
terrenos en el sitio y barr io de «Dolacac i , cuyos 
l ímites son al Norte , Oeste y Sur con las monta-
ñ a s cog-onales y al Este, con tierra de Inocencia 
Sisón; comprendiéndose una extensión aproximada de 
seis balitas. 
Lo que en cumplimiento al art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos qué en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J . Gu i l l e lmi . 
Lift t — f ó i / o 
Provincia de Albay . Pueblo de Malinao. 
rqcns i l ooiisiaj í» ,-oílo ÍJ GiíoüsSf) rf-.oí IVI: f;.y.j .--i r.-
Don Eustaquio Capacio solicita la adquis ic ión de 
terrenos en el sitio «Pigca l í» , cuyos l ímites son: al 
Norte con terreno de Angelo Canupin, al Este, con 
el de Bartolomé Albañiez y Perfecto Bolasa, al Sur, 
con el rio de MataUpni y al Oeste, con montes del 
Estado; ignorando su extensión aproximada por no 
consignarse en la instancia. 
Lo que en cumplimiento al art . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al públ ico para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 8 de Junio de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Gui l le lmi . 
Provincia de Lepante. E n la Ranche r í a de Balaca. 
E l igorrote Mar t in so l ic í ta la adquisición de un terreno 
que radica en la citada Rancher ía , y en las de Banco y 
Guinsadan, siendo sus l ímites al Norte, con monte 
Mayat, al Este, monte Gandeo, al Sur, con terrenos 
solicitadas por D . José Marrero y al Oeste, monte 
Maluha, comprend iéndose una extensión aproximada 
de cien hec tá reas . 
Lo que en cumplimiento al »r t . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al p ú -
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J . Gui l le lmi . 
:OOOÍÍO oBozl « £ — « 
Distrito de Lepante. En la Rancher ía de Tadian. 
E l igorrote Gangoy solicita la adquisician de un 
terreno que radica en la misma Rancher ía ; cuyos 
l ímites son: al Norte, con monte C u m u b á ; al Este, 
monte Pideng, al Sur, monte U g ú n , y al Oeste, el 
barrio de Bonga, comprendiéndose una superficie 
aproximada de quince hec t á r ea s . 
Lo que en cumplimiento a l art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Junio de 1891.—El Ing.0 2.° Jefe, 
J. Gui l le lmi . 
Distrito de Lepante. En la Rancher ía de Sabangan. 
Doña Gregoria Baile Boy solicita la adquis ic ión de 
un terreno que radica en el sitio «Dugo;» siendo 
sus l ími tes al Norte, con huertas de la Guardia Civ i l , 
al Este, con terrones del Estados, al Sur, r anche r í a 
de igorretes, y al Oeste camino para Bontoc, com-
prendiéndose una extensión aproximada de siete hectá-
reas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero del a ñ o 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 8 de Junio de 1891.—El I n g . " 2.° Jefe, 
J . Gui l l e lmi . 
Distrito de Lepante. Pueblo de Mancavan. 
Don Agr ip ino Agui r re solicita la adquis ic ión de 
un terreno que radica en el monte «Ca tpaU, cuyos 
l ímites son: al Norte, Sur v Oeste con terrenos del 
Estado y al Este rio Labaan siendo su superficie aproxi-
mada de diez y seis hec tá reas . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Junio de, 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Gui l le lmi . 
Don Miguel Sánchez y Funtanil la solicita la ad-
quisición de un terreno que radica en el sitio " B a s a n » , 
siendo sus l ímites al Norte con el estero Colong al 
Este y Sur con montes Apaoan y Poquitan y al 
Oeste con el estero denominado Maalova y terrenos 
de Federico López y del Chino Cuya, comprend ién-
dose una extensión aproximada de diez hec tá reas . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se a c ú n -
ela al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan . 
Manila, 8 de Junio d e i l 8 9 1 . = E l Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Gui l le lmi . 
Provincia de Cebú. Pueblo de Carear. 
Don Antero Regís solicita la adquisición de terre-
nos en el sitio de « B u a n b u a n , v cuyos l ímites son: 
al Norte, con terreno de T o m á s L a ñ i , al Este, con 
el de Miguel Enriquez; al Sú r , con el del denunciados 
y al O síe, con el de Miguel Enriquez, compren-
diéndose una extensión , aproximada de dos cavanes 
de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art, 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 2 de Junio de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Gui l l e lmi . 
Distrito de Lepante. Pueblo de Banco. 
Don Angel Darío solicita la adquis ic ión de terrenos 
en el sitio «Nanga ;» cuyos l ímites son: al Norte; 
terreno inculto del Estado; al Este, sementeras de 
gorrotes; al Sur, con terreno de S imeón de Castro, y 
a l Oeste, con la rancher ía , comprendiendo una exten-
sión aproximada de cinco hec tá reas . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila , 26 de Mayo de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guil lelmi-
Provincia de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Don Reman Reyes so'icita la adquis ic ión de 
terrenos situado en « D u b d u b a n » , cuyos l ími tes 
son: a l Norte, con terreno de Pedro Magramo, al 
Este, cocales de Raimundo Solano al Sur con la 
calzada de Progreso y al Oeste con montes del Es-
tado, comprendiendo una extensión aproximada de 
veinte cabanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se espresan. 
Manila, 2 de Junio de 1891 — E l Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Gui l le lmi . 
_____ 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L DEL HOSPITAL 
D E SAN JUAN DE DIOS DE M A N I L A . 
Mes de Mayo de 1891. 
Relación de las cantidades recaudadas como limosnas 
para este Santo Hospital, en el mes de la fecha. 
Nomlres de los hienliechores. 
Pesos. Gént. 
Recibido d é l a t e s t amenta r í a del fiunado Don 
Es téban Balbas, á disposición de la Pre-
sidencia de la Junta Inspectora. . 100 » 
I d . de la Tabacalera y Trasa t l án t i ca ; su 
as ignación de A b r i l . 20 » 
I d . de D,a Corinta Ramírez . . 1} » 
I d . de D.a Paterna Vil lanueva. . 6 » 
I d . de D.a GregoriaCaballes, de Pagsan-
janj Laguna. . 5 
I d . de una bienhechora. . 2 
I d . de D.a Engracia Luciano. . 2 
I d . de D. J o s é Grey. . 2 
I d . de la Adminis t rac ión del periódico. E l 
Comercio por dos suscriciones servidas en 
A b r i l á «La Voz de E s p a ñ a . » . i 




Total., . 151 00 
Manila, 31 de Mayo de 1891.—Juan Llopis. 
GOBIERNO C I V I L DE ZAMBALES. 
E n e l Tribunal de la cabecera de esta provincia 
se tíallán depositadas dos yeguas con marcas, una 
de pelo obscuro y otra a lazán, cogidas en abandono; 
y se hace saber al público para el que considere 
d u e ñ o de dichas yeguas se presente á reclamarlas 
en este Gobierno con los documentos de propiedad 
dentro del t é rmino de quince dias, á, contar 
la publ icación de este anuncio en la Gaceta ^ 
apercibimiento que de no hacerlo así dentro de' 
plazo, q u e d a r á n en. comiso las yeguas de referj 
y se venderán en pública subasta. 
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BANCO ESPAÑOL FILIPINO. 
Balance en 30 de Mayo de 1891. 
ACTIVO. 
Casa del Banco. g 7.193^ 
Menag-e 1.4» 
Cartera 2.649.979'! 
Bancos nacionales y extrangeros.. . . 100.1(i3' 
Sres. Zulueta y G.a de Lóndres . . . . 55" 
Valores en suspenso 104.218'5 
Gastos de pleitos iÍ5| 
Depósitos en custodia 133.563 
Gastos e 066'f 
Letras para negociar 81.293'!" 
Casa del Banco, en Binondo. . . . 46.48Ó'i 
Premios y daños 60.235'S 
Tesoro . , 2.033.OOI'I 
8 5.223.Í 
PASIVO. 
Capital . . . . . . . 
Fondo de reserva . . . . 
Acreedores. 
Dividendos pendientes. . . 
Depósitos 
Ganancias y pérdidas . . , 
Cuentas corrientes. , . . 
Billetes en Caja 
Idem en circulación. . . . 











El Tenedor de Libros, José Várela .—V? 
rector de turno, Venancio Balbás . 
E l Teniente Coronel primer Jefe del Batallón D i 
pl inario. 
en v i r t ud de autorización Hace saber: que 
Excmo. Sr. Capi tán General de estas Islas de CQ 





faceta de Manila.—Núm. 160 10 Junio de 1891 869 
ijrá l'1^1" etl Ia casa (lne ocupan las oficinas del 
(Cabildo n ú m . 37) á las nueve de la m a ñ a n a 
i ' ¿ia 15 del mes de la fecha, para contratar seis-
tírf «tos sesenta y cinco vestuarios con destino á los 
^plinarios del mismo, compuesto cada uno de 
ig]los de una guerrera y un panta lón largo, dos 
Las, dos pantalones cortos y un salacots con 
'fyndas blancas y a d e m á s las que fueran nese-
ie por consecuencia de nuevas entradas de pe-
^ en el Batal lón, ante la jun ta económica del 
y bajo m i presidencia con sujeción al pliego 
condiciones que se halla de manifiesto en dicha 
de ocho á doce de la m a ñ a n a . 
I^P'Ura tomar parte en la expresada licitación los 
~P} jonentes deberán remit i r con la oportunidad de-
sus proposiciones ea pliego cerrado y a jus tá -
is al modelo que se expresa al pié de eite anun-
acompañadas de las g a r a n t í a s correspondientes 
H í U documento que acredite su aptitud legal para 
J i l itratar. 
l í^nüa, 5 de Juaio de 1891 . — E l Teniente Coronel 
Federico Alvarez de Lara. 




MODELO DE PROPOSICION. 
iC i i J-
Iüí.l|a0i I ^ 
- 2:}ouF- D. , vecino de enterado del 
¿cío y pliego de condiciones para contratar seis-
•'^ ilos setenta y cinco vestuarios, con destino á los 
" ados del Bata l lón disciplinario, compuesto cada 
aquellos de una guerrera y un pan ta lón 
m, dos camisas, dos pantalones cortos y un sala-
con dos fundas blancas, se compromete á hacer 
j servicio con la rebaja de un tanto 
ciento sobre su total importe, 
para que sea salida esta proposición acompaña 

























Fechaa y firma del proponente. 
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H ^ d í l DE L A PROVINCIA D E A L B A Y . 
,«ra> cin 6 deP0^tados en el Tribunal de esta ca-
N deW ca?allos y un carabao torete cogidos 
i i I a l i n ^ z a n d o siembras de palay en el pueblo 
."''¡''e nnr i ? . Provincia' se anuncia al públ ico 
: e c i / ü r ei t é rmino de diez dias, contados desde 
' presenten en este Gobierno los que 
se crean con derecho á dichos animales, con los 
documentos justificativos de propiedad, á reclamarlos; 
en la inteligencia que si pasado dicho plazo sin que 
nadie se haya presentado, se procederá k lo que 
hubiese lugar . 
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SECRETARIA DE L A J U N T A DE A L M O N E D A S 
DR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nis t ración C iv i l , se sacará á subasta pública la coa 
trata del arriendo del alumbrado de la cárcel p ú -
blica de B i l i b i d de esta provincia, dajo el tipo en 
p rog re s ión descendente de once pesos, seis c é n t i m o s 
y dos octavos anuales por cada luz, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se r eun i r á 
en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á 
la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) el dia 
18 del actual á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los 
que deséen optar á la subasta podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.° , 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garan t ía correspondiente. 
Manila, 1.° de Junio de 1891.—Abraham Garc ía 
Garc ía . 
Pliego de condiciones para contratar el servicio de l 
alumbrado de toda la cárcel de B i l i b id . 
1. a Se saca á subasta el servicio de alumbrado 
de la cárcel públ ica de Manila , bajo el tipo en 
p r o g r e s i ó n descendente de 11*06 2[8 anuales por cada 
luz . 
2. a La durac ión de la contrata será de tres a ñ o s 
contados desde el dia en que el contratista dé p r i n -
cipio el servicio de alumbrado. 
3. a E l remate se adjudicará por licitación públ ica 
y solemne, ante la Junta de Almonedas de la D i -
rección general de Admin i s t r ac ión C i v i l , 
4. a La l ici tación se verificará por pliegos cerra-
dos y las proposiciones que se hagan se a j u s t a r á n 
precisamente á la forma y conceptos que se inserta 
á cont inuac ión . 
5. a No se admi t i r á como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal y sin que acre-
dite con el correspondiente documento que e n t r e g a r á 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber 
consignado en la Caja de Depósitos de la Tesore-
r ía general, la suma equivalente al cinco por ciento 
del importe total del arriendo que realiza. Dicho 
documento se devolverá á los liciladores cuyas pro-
posiciones no hubiesen sido admitidas, terminado el 
acto del remate, y se r e t endrá el que pertenezca al autor 
de la proposición aceptada y que h a b r á de endosarse 
por el r emáten te en el acto á favor de la Dirección 
general de Adminis t rac ión C i v i l . 
6. a Constituida la Junta en el sitio y horas que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admi t i r á esplicacion 
n i observación alguna que lo interrumpa. Durante 
los quince minutos siguientes, los licitadores entre-
g a r á n al Sr. Presidente los pliegos de proposición 
cerrados y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n por 
el Orden que se reciban y después de entregados 
no podrán retirarse bajo prestesto alguno. 
7. a Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se p rocederá á la apertura 
de los mismos por el Orden de su n u m e r a c i ó n , se 
lee rán en alta voz, t o m a r á nota de todos ellos el 
actuario, se repet i rá la publicación para la intel igen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuese 
abierto y se adjudicará provisionalmeme el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por auto-
ridad competente la adjudicación definitiva. 
8. a Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto, y por espacio de diez m i -
nutos, á nueva licitación oral, entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho t é rmino se adjudi-
ca rá el remate a l mejor postor. En el caso de que 
estos licitadores se negaran á mejorar sus proposi-
ciones se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el n ú m e r o ordinal 
m á s bajo. 
9. a E l rematante deberá prestar dentro de los cinco 
dias siguientes al de la adjudacion del servicio la 
fianza correspondiente, cuyo valor será igual al diez 
por ciento del importe total del arriendo 
10. Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que debe llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que és ta tenga efecto ^n el t é r -
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que sej notifique la aprobación del remate, se t e n d r á 
por recindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante con arreglo al art. 5.o del Real Decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta de-
claración s e r án : l .o que se selebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
deferencia del primero al" segundo; 2.0 y satisfaga 
t ambién aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le r e t end rá siempre el deposito 
de g a r a n t í a para la subasta y aun se podrá em-
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para nuevo remate, se h a r á el 
serv.cio por cuenta de la Adminis t rac ión á perjuicio 
del primer rematante. 
870 
1 i . E l coatrato se e s tenderá principiado desde el 
el dia aiguiente al que se comunique al contratista 
la órden al efecto. 
12. E l n ú m e r o de luces que actualmente se en-
cienden en toda la cárcel , por cada noche, es el de 
115 en la forma marcada en la adjunta relación. 
13. En el caso de aumentarse algunas luces ó 
suprimirse parte de las existentes, se abonará ó se re-
bajará al contratista lo que corresponda con arreglo 
a l precio de contrata. 
14. Las luces para el interior de los calabozos 
se rán de aceite de coco de la Laguna, de buena ca-
lidad, con timsim ó mecha que sea necesario para pro-
ducir una luz clara. 
15. Las luces para el alumbrado del recinto de la 
cárce l , patios así como las necesarias para las oficinas 
de la misma se rán de petróleo y por consiguiente 
el contratista está obligado á suministrar el petróleo 
y las mechas para los depósitos que son del sistema 
americano. 
16. Será obl igación del contratista tener bien alum-
brados los sitios que se designan en todas las horas 
de la noche desde anochecer hasta el amanecer, al pre-
cio que se adjudique en la subasta, disponiendo que 
í e aticen las luces entre ocho y nu^ve de la noche 
y á la una de la madrugada, sin perjuicio da ha-
cerse mayor n ú m e r o de veces, si fuese necesario an-
tes ó después de las horas espresadas, á cuyo efecto 
da rá las debidas instrucciones á sus dependientes. 
17. Por cada noche que falte el alumbrado á cual-
-quiera hora ó que alguna luz no alumbre bien, po-
d r á imponer al contratista, á propuesta del vocal de 
turno de la Junta de cárceles la multa de pfs. 5 
á pfs. 50 prévia aprobación de la Dirección general 
de Adminis t rac ión C i v i l , corriendo al efecto de ins-
pección del alumbrado dentro de la cárcel á cargo 
Áel Alcaide de ia misma, que dará parte al vocal de 
turno de las infracciones que observe. 
18. A l fin de cada mes se p a g a r á al contratista 
!a duodécima parte de la cantidad en que se le ad-
judique la contrata debiendo presentar una re lac ión 
por cuatroplicada de las luces que se hubiesen en-
cendido en dicho mes, á cargo de cada dependiente 
oon demarcación de k s sitios alumbrados, jus t i f icán-
dose con una certificación expedida por el Presidente 
de la Junta de cárceles en que se esprese ser axacto 
el contenido de dicha relación y se acredite no ha-
ber cometido el contratista faltas, o en otro caso las 
penas que hubiesen sido impuestas á fin de hacerse 
la conveniente rebaja en la l iquidación mensual. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada, deberá tener los dependientes nece-
sarios para este servicio, en cuya conducta será único 
responsable, para lo cual p r o c u r a r á elegir para d i -
cho cargo los individuos que r e ú n a n mejores circuns-
tancias. Para el servicio interior de la cárcel á media 
noche t end rá el contratista dependientes que cuidarán 
de tener constantemente las luces encendidas y que 
deberán estar dentro de la cárcel antes de cerrarse las 
puertas de la misma. Tanto el contratisto como sus 
dependientes estarán subordinados al Presidente y vo-
cal de turno de la Junta de cárceles, deb.endo aquel 
ó un dependiente principal del mismo presentarse dia-
riamente al Alcaide de cárcel por si ocurriese alguna 
novedad en este servicio á fin de recibir las instruc* 
cipnes convenientes. 
20. Será de cuenta del contratista los gastos i n -
herentes al servicio as í como la reparac ión y com-
posición de los faroles que existen en la actualidad 
hac iéndose cargo de los mismos bajo inventario con 
espresion del estado en que se encuentr.i y obl igán-
dose á entregarlos á la t e rminac ión de su compro-
miso en el propio estado que los recibió, debiendo 
estenderse por triplicado el inventario de entrega del 
que se remitirá un ejemplar á la Secre tar ía de la 
j u n t a de cárceles. 
21 . La Admin i s t rac ión se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de rescindirle prév ia la indemnizac ión que marcan 
Jas Leyes. 
22. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios y 
copias que Sían necesarias, s e r án de cuenta del re-
matante. 
23. ^egun lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, los centra-
ros de esta especie no se someterán á juicio arbitral , 
^^solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescis ión y efectos 
por la vía contencioso administrativa que seña lan las 
ieyes. 
24. Cuando por incumplimiento del contratista á 
lo estipulado hubiere lugar á la rescis ión del contrato, 
se h a r á á perjuicio del rematante y con los efectos 
prevenidos en el art. 5. ' del Real Decreto de 27 de 
Febrero de 1852. 
25. E n caso de muerte del contratista, q u e d a r á 
rescindido este contrato á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
10 Junio de 1891. 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Manila, 25 de A b r i l de 1891. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almone ia^. 
D. N . N . vecino de N . COQ cédula personal de 
clase n ú m ofrece tomar á su carg-o 
por el t é rmino de tres años , «1 servicio de alum-
brado de toda la cárcel d^ Bdibid do esU provincia 
de Manila, por la can t id id de pesos anuales 
por cada luz diaria, y con entera sujeción al pliego 
d^ condiciones publicado en el n ú m de la Ga-
ceta del dia del que me he enUrado debida-
mente. 
A c o m p i ñ i por separado el do umento que acre-
dita haoer depositado en la Caja de Depósitos de 
esta CapiUl la cantidad de 
Fecha y firma. > 
Es copia. García 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nis t rac ión Civi l , se saca rá á subasta públ ica el 
servicio del suministro de raciones á los presos pobres 
de la cárcel pública de Zambales, bajo el tipo en 
progres ión descendente de diez cént imos y seis octa-
vos de peso por cada ración diaria, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continaa-
ciou se inserta. E l acto t endrá lugar, ante la Juntado 
Almonedas de la expresada Dirección que se reuni rá 
en la casa n . ' 1, de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) el 
dia 18 del actual á las diez en punto de su mañana . 
Los que deséen optar k la subasta, p rodrán presentar 
sus proposiciones estendidas en papel del sello 10,* 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila, l . o de Junio de 1891.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones generales ju r íd ico-admin i s t ra t ivas 
que forma la Dirección general de Adminis t rac ión 
Civi l para sacar á subasta ante la Junta de Almo-
nedas el servicio del suministro de raciones á los 
presos de la cárcel públ ica de la provincia de Zam-
bales. 
1. a Se saca á subasta el servicio del suministro de 
raciones á loa presos de la cárcel públ ica de Zambales 
bajo el tipo en progres ión descendente de pfs. 0*10 618 
de peso por cada ración. 
2. a La durac ión de la contrata se rá de tres años 
contados desde el dia en que principie el contratista 
á suministrar las primeras raciones á los presos pobres 
de la cárcel de la provincia de Zambales. 
3. a La Adminis t rac ión sat isfará al contratiata men-
su^lmente el importe de las raciones que haya sumi-
nistrado á los presos pobres, prévia la l iquidación 
justificada que formará la Junta Inspectora y admi-
nistradora de la cárcel públ ica de la provincia de 
Zambales. 
4 a Será obiigacion del contratista ó de sus encar-
gados introducir sin escusa n i protesto alguno en la 
cárcel de la provincia entre 5 y 6 de la madrugada 
todos los dias la ración de los presos pobres que allí 
existan para que pueda precederse inmediatamente á 
confeccionar los ranchos y repartirlos en las horas de 
reglamento, 
5. a Las raciones diarias de los presos pobres de 
la cárcel de ia provincia de Zambales, se compon-
drán de los ar t ículos siguientes: 
2 c a ^ L ^ r i o s . Í 2 - a blanC0 ^ D e s a y u n o . 
2 chupas de arroz de 2.a blanco\ 
l impio de polvo, palay ó sustancias 
ex t r añas . I 
9 onzas de carne, no pudiendo exce-l 
der de la cuarta parte el huesof,-, , , , 
con inclusión de legumbres s e g u n p a f ^ 
la estación de secas ó calor y alt^r-í seá Utí 
nando con calabaza blanca, camote.I 
r ábanos , berengenas, sampaloc, ca-l 
mías , calabaza amarrilla, sitao, can-
cón, labong y papaya. / 
2 chupas de arroz de la misma clase 
y condiciones que cuando el ran-
cho es de carne. 
11 onzas de pascado fresco por cada 
preso agregando á este indistinta-
mente y según las estaciones del 
año para su condimento algunas de 
las frutas ó legumbres suficientes 
para un buen guiso del pa í s . Cuando el rancho 
A falta de pescado fresco puede sus-) 8ea Pescado. 
ti tuirse esta ración por otra del 
pescado seco en cantidad de 7 onzasl 
y l i 2 p o r cada preso, agregando enl 
este caso para su condimentac ión , ! 
calabaza fresca ú otras kortalizas] 
de la estación en cantidad sufi-
ciente. 
E l contratista sumin i s t r a r á asimismo diariamente la 
leña necesaria á la condimentación de los ranchos. 
Los Domingos, Mí r t e s , Juéves y Sábado se suminis-
t r a r á rancho de carne alternando con la de vaca, cerdo 
ó carabao 
Los Lunes, Miércoles y Viérnes rancho de pescado. 
6. a E l contratista queda obligado á reponer inme-
diatamente todas las raciones de carne ó pescado arroz 
Gaceta de Manila.—Num. 
ó menestras que se rechacen por mala calida 
acto de la entrega, en la inteligencia que dg 
eerlo así se procederá á su adquisición por ^ 
7. a Si el contratista no cumpliese con l a j k ^ 
clones aquí estipuladas y entregase á pesar 
amonestaciones que se le dir i jan, los artículo8 > ($*ü 
calidad podrá imponérse le á propuesta del V( DeS. 
turno de la Junta de Cárceles la multa de pfs. ^^in. 
0'50 prévia aprobación de la Dirección general ^ 
ministracio Civ i l . ;icion 
8. a E l contratista ga ran t i za rá el contrato ^ 'a'- j 
fianza equivalente al 10 p § de pfs. l.O12'50, ^ 
calculan i m p o r t a r á este servicio durante los j 
la contrata, la cual deberá prestar en metálic f 
valores autorizados al efecto. I ' -
9. a Cuando por incumplimiento del cootrat 
suministro de raciones se haga por Admiuij r 
con el todo 6 parte de la fianza, quedará á f 
á reponerla en el plazo de 15 dias trascurri icionJ 
cual sin haberlo hecho se dará por rescindida¡'H6110 
trata á perjuicio del rematante, y con los efecí ¡n 1° 
venidos en el art. 5.o del Real Decreto de ícia 
Febrero de 1852. 8SCe 
10. E l contratista no t endrá derecho á qai T f 
otorgue por la Adminis t rac ión ninguna remuoi ádo 
por calamidades públ icas como pestes, hambres, lClljj 
sez de numerario, terremotos, inundaciones, inci?0! 
y otros casos fortuitos; pues no se le a d m i t í lu-| 
ffun recurso que presente dirigido á este fia. a^ \ 
11. Cuando el contratista desée subarrendar a 
vicio á otro, solicitará el correspondiente títultilorio 
Dirección general de Adminis t rac ión Civil áfailiernaj 
mismo, para que con este documento sea recu^oá 
como tal a compañando al verificarlo el correspon 
papel sellado y sellos de derechos de firma. fen 
12. Serán de cuenta del rematante los gasije 
se irroguen en la estencion de la escritura qj £ • 
tro de los diez dias hábi les siguientes al en t ^ ü í 
notifique la aprobación del remate hecho á so 
deberá otorgar para garantir el contrato ai 
los que ocasionare la saca de la primera coi 
deberá facilitar á la Dirección para los efec; or dis 
procedan. giraci 
13. En caso de muerte del contratista, queds iriend 
eludido estí1 contrato á no ser que los heredera \ 
can cumplir las condiciones estipuladas en el 5 
prévio otorgamiento de la escritura corresponi 
14. La Adminis t ración se reserva el der-
prorrogar este contrato por espacio de dos a* 
asi conviniere á sus intereses ó de rescindirle, ^ 
la indemnización que marcan las leyes, 
15. Cuando el rematante no cumpliese las Ataon 
ciodes de la escritura ó impidiese que el i á en 
miento se lleve k cabo dentro del término fijuina á 
la condición 12, se t endrá por rescindido el calad), 
á perjuicio del mismo rematante; siempre que s ¡e jUI| 







iguales condiciones, pagando el primer remato 
diferencia que resulte y satisfaciendo al Estai 
perjuicios que le hubiere ocasionado la demora 
servicio. 
Si la ga ran t í a no alcanzase á cubrir estas reá(« Jnila' 
lidades se le secues t r a rán bienes hasta cú °a-
importe probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase prn '^or dis 
alguna admisible se ha rá el servicio por Admii ]g[rac¡0 
cion á perjuicio del primer rematante. ^ ej 
16. Para ser admitido como licitador es circi! i 
cia precisa haber constituido al efecto en l a ' - ' ' 
Depósi tos la cantidad de pfs. 506*25 cinco por n 
del tipo fijado para abrir postura, debiendo j?08 
k la proposición el documento que lo justifique. P.6?0 
17. La calidad de mestizo, chino ó extranjí1, 
miciliado no excluye el derecho de licitar el11 
contrato. A™on 
18. Los licitadores p re sen t a r án al Sr Prfi^eií 
de la Junta sus respectivas proposiciones en í '1Qa á 
cerrados estendidas en papel de sello 3.o fi" a|l), y 
y bajo la fórmula que se designa al final 17 de 
pliego indicándose además en el sobre la car» DañaQ 
diente cédu 'a personal. entar 
19. A l pliego cerrado deberá acompañarse i f IQ t 
mentó de depósito de que habla la condición ' locumeJ 
20. No se admi t i rá proposición alguna qu? ^ 
ó modifique el presente pliego do condiciones.^ 
cion del art. l.o en lo relativo al tipo en pw' "" 
descendente. ^ ,. 
21. Según lo dispuesto en el art. 12 del 
Re i l Dacreto de 27 de Febrnro de 1852 los ^ 
de esta especie, no se someterán á juicioar ^Quo 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan susciW' chl 
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisiou y ei tip 
por la via contencioso-administrativa que sen3' ^ntim0 
leyes vigentes.1 . ^§o ^  
22. Si resultaren empatadas dos ó mas Pr.oP0v a' nú 
que sean las m á s ventajosas, se ab r i r á liciticl, í de 
bal por diez minutos entre los autores de one( adjudicándose al que mejore m á s su prop^jleQ ja 
el caso de no querer mejorar ninguno de 
hicieron las proposiciones más ventajosas I1* 
taron iguales, se h a r á la adjudicación efl ^ 
aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal111:. 6 
23. Finalizada la subasta, el Presidente 
del rematante que endose en el acto h favor ^ H 
reccion y con la apl icación oportuna, el docui' 
depósito para l ici tar el cual no sé cancel^ Hila) 
tanto que se apruebe el contrato á satisface 
Dirección general de Adminis t ración Civil- ¡f. • 
documentos de depósitos serán devueltos ^ J di 
á sus interesados. 







MODELO DE PROPOSICION. 
Por sii( . gr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
a tí N vecino de N., ofrece tomar á su cargx» por 
oes», "•-' de. 
tirina lo /^ nrif^ ofa na onminíotT»/^  A ex Jíi08 í pS de los presos pobres de la Cárcel pública de 
v( 1 :nCia de.. por la cmtidad de pfs por 
pfs. 
de Manila.—Nüm. 160 10 Junio de 1891. 871 
sños la contrata de suministro de 
Kivinci- . . ¿ , t i x 
rucios diaria, y con entera sujeción al plieg-o de 
núm de la «Gaceta» 
r " . . (le de 188 de que me he enterado 
rato «•15 
ra^  ínties publicado en el núm 
lis 
' ( [«paño por separado el documento que acredita 
JOS ÍÍJ opositado en la Caja de Depósitos la cantidad 
Pcoka j firma. 
contr^  
xlmiuls!, ¿isposicion de la Dirección freneral de Adrni-
ascu01"'011 ^^v '^ se sacar^ á nueva subasta pública 
adida"1! r'eDl^ 0 ^ ar^^"0 (^ e 'as pesquerías que exis-
is efecí ID o^s PUP^ 0^S c'e San Antonio y Cabiao de la 
to de pcia de Nueva Ecija, bajo el tipo en progre-
¡iscendente de 1150 pe?os anuales, y con en-
á qii¡ v extricta sujeción al pliego de condiciones 
rei?Ull{¡cádo eo ]a Gaceta de esta Capital núm. 8, co-
mb.re^ 0Ddiente al dia 8 de Enero último. E l acto 
Cj1^lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
ga ¡ja Dirección que se reunirá en la casa nú-
iar e<i' ^ a^ ca^e Arzobispo esquina k la plaza 
tituirjoriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
áfaillerna de dicha provincia, el dia 17 de Junio 
r e, inioálas diezen punto de su mañana. Los que deséen 
r^espoD|á]a subasta podrán presentar sus proposicio-
ma- atendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
°ticamente por separado el documento de garantía 
^spondiente. 
'á i'iife 30 de Mayo de 189l.=Abraham García 
así 
efeS í disposición de la Dirección general de Ad-
¡straciun Civil, se sacará k nueva subasta pública 
queda niendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
edero- s del 2.o grupo de la provincia de Tarlac. bajo 
n '^-¡poen progresión ascendente de 1976 pesos, 40 
e^P011 mos anuales, y con entera y extricta sujeción a l 
os effl Io ^ condiciones publicado en la Gaceta de 
idirle' CaP'ta^  Dúm. 160, correspondiente al dia 7 de 
1 mbre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
las; almonedas de la expresada Dirección, que se re-
el rá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
ID fiji BM á la plaza de Morlones (Intramuros de esta 
el jad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
|l'le % Jimio próximo, á las diez en punto de su 
i. Los que deséen optar á la subasta podrán 
reiS|Kiitar sus proposiciones extendidas en papel del 
'morsl0 10.°, acompañando precisamente por separado, 
kuraeato de garantía correspondiente. 
regJíila, 30 de Mayo de 1891.—Abraham García 
coi 
Pr0™ disposición de la Dirección general de Ad-
miración Civil, se sacará á nueva subasta pú-
j el arriendo de la matanza y limpieza de reses 
^ ,' 1er grupo de la provincia de Tarlac, bajo el 
pori1.611 progresión ascenden'e de 1.154 pesos, 76 
endo anuales, y con entera y extricta sujeción 
fique. P'^ o de condiciones publicado eo la Gaceta de 
traíj írPital, núm. 120, correspondiente al dia 28 de 
tari ^ dé 1888. E l acto tendrá lugar anie la Junta 
Almonedas de la expresada Dirección que se re-
sroen la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
en !• j111* á la plaza de Morlones (Intramuros de esta 
o fij y en la subalterna de dicha provincia, el 
lal J 7^  de Junio próximo, á las diez en punto de 
co Dañaría. Los que deséen optar á la subasta podrán 
ig f sus proposiciones extendidas en papel del 
ion • ! ' acomPaúaildo precisamente por separado, 
que ' 
es 
i Ocniiento de garantía correspondiente. 
'•M, 30 de Mayo de 1891.—Abraham García 
J disposición de la Dirección general de Admi-
ji bión Civil, se sacará k nueva subasta pública, 
^do del arbitrio de la matanza y limpieza de 
« el r 8ruP0 e^ a^ Proviacia de Manila, 
0 '^lént 0 eri P1,0^ 1"68!011 ascendente de 787 pesos 
S llieo'11108 anua^es Y con eutera y extricta sujeción 
nosllaf0 e^ condiciones publicado en la Gaceta de esta 
% m á n^m' 120' cor^POíi^jente al dia 28 de Oc-
je ílu e 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
pueíi L ^ d a s de la expresada Dirección, que se ren-
de 1¡ i¡Qa a^ casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
^ - H] i P a^za de Moñones (Intramuros de esta 
jo ^ lo h el dia 27 de Junio próximo k las diez en 
ll J1 i e s,u mañana. Los que deseen optar k la su-
r ^ üel ^ Presentar sus proposiciones extendidas en 
a(|0 se^ 0 10.4, acompañando precisamente por 
¿líi IHÍL'ei ^ocumento de garantía correspondiente. 
ia ' 7^ de Mayo de 1891.—Abraham García 
V-
^C?v"f C^ 0n c,e a^ í)ireccioa general de Adminis-
ird* HdA I1». -^ e sacará á nueva subasta pública el 
lel impuesto de carruajes, carros y caba-
llos de la provincia de Capiz, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 459 pesos anuales, y con entera 
y extricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la Gaceta de esta Capital núm. 129, 
correspondiente al dia 11 de Mayo del año próximo 
pasado. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
eulbaiterna de dicha provincia, el dia 17 de Junio próximo 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello 10.*, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente 
Manila, 30 de Mayo de 1891.—Abraham García García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo de mercados públicos del 5 o grupo de esta 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 810 
pesos anuales y con entera sujeción al plieero de condi-
ciones publicado en 'a Gaceta de Mani l a , número 
161, correspondiente al dia 8 de Diciembre de 1888. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Junio próximo 
venidero, á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar k la subasta podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.», acom-
pañando precisamente per separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 30 de Mayo de 1891.—Abraham García García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pú-
blica, el arriendo del arbitrio de la matanza y lim-
pieza de reses del 4.o grupo de esta provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 341 pesos, 1 cén-
timo anuales, y con entera sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de M t n i l a , núm. 320, 
correspondiente al dia 20 de Noviembre de 1889. E l 
acto tendrá lagar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), el dia 27 de 
Junio próximo venidero á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sellolO.', acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 30 de Mayo de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 3.er grupo de la provincia de Capiz, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 618 pesos, 74 
céntimos anuales, y con entera sujeción al pliego de 
cond'ciones publicado en la Gaceta de Mani l a , nú-
mero 153, correspondiente al dia 30 de Noviembre 
de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que se reunirá en la 
casa número 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Mariones (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de esta provincia, el dia 27 de junio 
próximo venidero, á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 30 de Mayo de 1891.- Abraham García 
García 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará k nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses del 5.o grupo de esta provincia, bajo el 
el tipo en progresión ascendente de 454 pesos, 41 
céntimos anuales, y con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de Man i l a , núm. 26, 
correspondiente al dia 26 de Enero de 1889. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad), el dia 27 de Junio 
próximo, á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 30 de Mayo de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio del sello y resello de pesas 
y medidas del 3 er grupo de esta provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 545 pesos, 13 cén-
timos anuales, y con entera sujeción al pliego^ de con-
diciones publicado en la Gaceta de Mani la núm. 161, 
correspondiente al dia 8 de Diciemnre ue 1888. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección que se reunirá en la casa nú-
m. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Morlones (lutramúros de esta Ciudad), el dia 27 de 
Junio próximo venidero á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta nodrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente, 
Manila, 30 de Mayo de 1891.--Abraham García García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del sello y resello de pesas y medidas del 
4.0 grupo de esta provincia, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 445 pesos, 50 céntimos anuales, y 
con entera sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de Man i l a núm. 162, correspondiente al día 
9 de Diciembre de 1888. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la eapresada Dirección que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta 
Ciudad), el dia 27 de Junio próximo venidero, á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á l» 
subasta podrápresentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°. acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspon-
diente. 
Manila, 30 de Mayo de 1891.—Abraham García García, 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del sello y resello de pesas y medidas del 
5.0 grupo de esta provincia, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 262 pesos, 44 céntimos anua-
les, y con entera sujeción al pliego de. condiciones 
publicado en la Gaceta de M a n i l a n ú m . 158, correspon-
diente al dia 5 de Diciembre de 1888. Bl acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
rlones (Intramuros de esta Ciudad), el dia 27 de Junio 
próximo venidero á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.° 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 30 de Mayo de 1891 -Abraham García García. 
SOCIEDAD DE FIANZAS MUTUAS 
DE EMPLEADOS. 
Balance fmensual del estado de Caja de la nueva So-




Varios Sócios deudores. 
Pasivo. 
C a p i t a l . . . . 








. $ 250 
. » 7781 
70 
24 3[ 
S 8031 94 
Manila, 31 de Mayo de 1891.—El Secretario, Al-
varo Melendez.—V.* B.0—El Director, A. Tapia. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE R E A L E S 
ALMONEDAS. 
Habiéndose padecido una equivocación en el tipo-
que ha de regir para la adquisición por subasta, 
de 46,785 bolas con destino á la Real Lotería de 
estas Islas, que se ha de celebrar el dia l.0de Julio 
próximo según anuncio publicado en Ja Gaceta de 
esta Capital correspondiente al dia de hoy, se pone 
en conocimiento del público que, el tipo para dicha 
subasta, es el de pfs. 2.105*32 4[8, siendo por lo tanto 
el 5 p § que se exije como depósito provisional 
para licitar, el de pfs. 105'26 céntimos. 
Manila, 9 de Junio de 1891.—Abraham Ga cía 
García. 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
JiUdo del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Sacmo. 
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8 7 2 10 Jun io de 1 8 9 1 . Gaceta de M a n i l a . — N ú m . ICQ 
Edictos. 
, E n virtud de lo dispuesto por el 8r. Juez de primera ins-
tancia del distrito de Quiapo, en el espediente formado con 
motivo de la comunicación del Sr. Cónsul de España en Hong-
kong: se cita, liama y emplaza á los que se consideren con 
derecho á la herencia dejada por Tomás Casara, marinero que 
ha sido del vapor Alemán <Elisabet,> fallecido en el Hospital 
Civil de aouella colonia, para qu^ en el término de 60 dias, á 
contar desde la fecha de este edicto, se presenten en el Juz-
gado, con los documpntos justificativos de su derecho; hajo 
apercibimiento de lo que en derecho hubiere lugar. 
^Manila y Escribanía de mi cargo íi 3 de Juuio de 1891.= 
Placido del Barrio. 
Don Leopoldo López Infantes, Juez de primera instancia en 
propiedad de esta provincia de Cavitp. 
Por el presante cito, llamo y emplazo á Apolonlo Bayot, 
natural y vecino de Amadeo, casado, labrador, de estatura y 
cuerpo regubires, pe'o negro, ojos pardos, nariz chata, cara 
regular, barba lampma y color trigueño, reo ausente en la 
causa núm. 5348 que. irstruyo contra el mismo por rapto, para 
que en él término de 31 dias á contar desd^ la publicación 
,le és*e e.iiclo eu la «Gaceta oficial de Manila,» se presente 
na este Juzgado 6 en sus cárceles para contestar los cargos 
que le resuítii en la expresada causa, pues de hacerlo así, 
se le oirá, y administrará cumplida justicia, y en caso contra-
rio, se sustanciará la causa en su ausencia y rebeldía, parán-
dole los perju cios que hayá lugar en derecho. 
Dado en C-vite, 5 de Junio de 1S91.—Leopoldo L . Infantes.— 
í^ or mandado de su Sría., Mariano de Lara Santos. 
Don Celestino Dimayuga, Ju"z de primera instancia interino 
de la prov'rcia de la Laguna, que de estar en actual ejerci-
cio de sus funciones, ol infrascrito Escribano da fé. 
Por el presante cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Bugenio Bas Crur, casado, de 52 años de edad, natural v ve-
r.ino de. Cabuyáo de dicha provincia do la Laguna, erapádro-
uado en la Obecería nüm. 11 del mismo, de estatura rep-a-
Jar, cuerpo delprado, color moreno, pelo canoso, cara larga, ojos 
negros, boca y nariz regulares, para que en el término de 
treinta di^s, á contar desde la fecha de la insersion del pre-
sente en la «Gaceta oficial de Manila,» se presente á este 
Juzgado ó en la cárcel publica de esta provincia á contestar 
á los cargos que contra él resultan en la causa número 6041 
por infedelida: en !a costodia de presos y documentos, pues de 
hacerlo así, le oiré y administraré justicia y de lo contrario, 
sesuiré y sustanciaré dicha causa hasta dictar sentencia defi-
útiva en su ausencia y rebeldía, parándole además el perjuicio 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Sta. Cruz dé la Laguna á 3 de Junio de 1891.—Ce-
lestino Dimayuga.=Por mandado de su Sría., Cipriano Reyes. 
Don Abdon Vicente González, Juez do primera Instancia en 
propiedad de esta provincia, que de serlo y estar en actual ejerci-
cio de sus funciones, yo el presente actuario dov fé. 
Por el presente llamo, cito y emplazo por pregón y edicto 
al procesado ausente Damián de Silva, vecino de Lipa, é hijo 
•le D. Narciso de Silva, á fin de que dentro del término de 
30 dias, á contar desde la primera publicación del presente en 
la «Gaceta oficial» de estas Islas, comparezca en este Juzgado 
ó en la cárcel pública de esta provincia á defenderse de los 
oargos que le n sulla en la caus^ núm. I' 325 que instruvo con-
tra el mismo por homicidio, apercibido de que en otro caso, se 
!e declanirá contumaz y rebelde á los llamamientos judiciales 
v se entenderán las actuaciones al mismo concernientes, con los 
Estrados del Juzgado. 
Dado eu Batanas a 30 de Mayo de 1891.—Abdon V. Gonza-
]ei .= Por mandado do su Sria., Isidoro Amurao. 
Por el presente Hamo, cito y emplazo por pregón y edicto 
á la ausente Bárbara de los Reyes, residente en el barrio de Inos-
loban ó Banaybanay comorehension de Lipa, A fin de que den-
tro del término de 30 dias, á contar desde la primera publi-
cación del presente en la «Gaceta oficial» de estas Islas, com-
parezca en este Juzgado 6 en la cárcel pública ne esta provin-
cia á. defenderse de los cargos que le resulta en la causa nú-
mero 11656 que instruyo contra la misma y otros por tentativa 
liii robo en cuadrilla, apercibido do que en otro caso, se le decla-
rará contumaz y rebelde á los llam-imientos judiciales y se 
entenderán las actuaciones á la misma concernientes, con los 
Estrados del Juzgado. 
Dado en Batangas á 30 de Mayo de 1S91. -Abdon V. Gonzá-
lez.—Por mandado de su Sria., Isidoro ^Amurao. 
Por el presente llamo, cito y emplazo por pregón v edicto á 
los procesados ausentes Pedro Bicog y los nombrados Cirilo 
v Ensebio, vcinos de Taysan, á. fin de que dentro del término 
de 3) dias, á contar desde la primera inserción en la «Gaceta 
oficial» de estas Islas, se presenten en esto Juzgado ó en la 
cárcel pública de esta provincia á defenderse de los cargos que 
les resulta en la causa núm 12455 que instruyo contra ios 
mismos y otro por robo en cuadrilla, apercibidos de que en 
otro caso', so irs declarará contumaz y rebelde á los llamamientos 
judiciales y se entenderán las actuaciones á los mismos con-
cernientes, con los Estrados del Juzgado. 
Dado en Batangas á 3) de Mayo de 1891.—Abdon V. Gonzá-
lez.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto á 
los ausentes D. Inocente Mercado y D. Pedro Castillo, vecinos 
de S. Juan do esta provincia, para que dentro del termino de 
9 dias, contados desde la publicación del presente en la «Ga-
ceta de Manila,» se presenten , en esfe Juzgado para declarar 
como ofendidos en la causa núm. 129i que insiruvo contra 
D. Agustín Montilla y Medina por estafa, bajo apercibimiento 
de que en otro caso, se les pararán i os perjuicios que en de-
recho hubiere lugar. 
Dado en Patangas á 4 de Junio de 1891.—Abdon V. Gonzá-
lez.—Por mandado de su Sría , Isidoro Amurao. 
Don Desiderio Moatorio y Soriano, Juez de primera instancia 
de esta provincia de Nueva Ecija. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo al procesado ausente 
Ramón Manangan, indio, casado, con hijos, de 35 años de edad, 
labrador, natural de S. Miguel de Camiling de la provincia de 
Tarlac, vecino de Rosales de ésta, para que por el término 
de 30 diás, se presente en este Juzgado á contestar los cargos 
que contra el mismo resultan de la causa núm. 5275 que se 
instruye por hurto, que de hacerlo asi, le oiré y administraré 
Justicia y de lo contrario, seguiré sustanciando el juicio en su 
lusencia y rebeldía, parándole el perjuicio que en derecho 
haya lugar. 
Dado en el Juzgada de Nueva Ecija, 25 de Mayo de 1891—De-
siderio Montorio.—Por mandado de su Sría., Saudalio R. de los 
Ríos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Pelagio Legaspi, indio, soltero, de 30 años de edad, de oficio 
cochero, natural de Maycauyan provincia de Bulacnn, vecino 
/le Sta. Rosa de ésta, para que por el término de 30 días, con-
tados desde la publicación ae este edicto en la «Caceta oficial.» 
se presente en este Juzgado ó en sus cárceles a contestar los 
cargos que contra el mismo resultan de la causa núm. 521*4 que 
He instruye sobre hurto y falciflcacion, que de hacerlo así, le 
^yiré y administraré justicia y de lo contrario, seguiré sustan-
ciando el juicio en su ausencia y rebeldía, parándole el perjui-
cio que en derecho haya luR^r 
íg/Dado en el Juzgado de Nueva Ecija y Escribanía de mi cargo. 
18 de Mayo de 1891.—Desiderio Montorio.-Por mandado de su 
Sría.,—Sandalio R. de los Rios. 
Don Juan Ramón Rodríguez y Costas, Juez de primera instan-
cia en nropiedad de esta provincia, que de serlo y estar en 
actual ejercicio de sus funciones, el jpresente Escribano dn fe. 
Por el presente citn, llamo y emplazo al procesado Cirilo 
Inocencio, natural de San Miguel y vecino d- San Ildefonso, do 
36 años de edad, para que en ei témino de 30 dias, contados desde 
el siguiente al déla publicación del presenta en la «Gaceta oficial», 
se apersone en este Juzgado á responder los cargos que contra 
él y otros resultan en la causa nüm. 640? por huno y f.isifica-
cion, en la inte igencia que de hacerlo así. le administraré jus-
ticia, parándole en caso contrario los perjuicios que en l^re-
cho hubiere lugar, sustanc ándese la causa en su ausencia y 
rebeldía. 
Dado en Bulacan, á 5 de Junio de 189!.—Juan R. Costas.— 
Por mandado de su Sría., José Angeles. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los testigos aumentes 
llamados Francisco Flores, Silvestre Flores, Isabel" Flores. Síl-
vpstre Hernández. Aníonio Carpió y Juan Ennquoz, vecinos de 
Angat, para que por el térurno de nuevo di »s,"contados desde 
el siguiente al de la publicación d" este edicto, se, presente en 
este Juzgado á declarar en la causa núm. 2652 senguido contra 
desconocidos por robo y lesiones. bajv> apercibimiento que de no 
hacerlo durante dicho término, se les pararán los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Bu acan á 5 de Junio de 1831.—Juan R. Costas.— 
Por mandado de su Sría., Andrés Alvarez. 
Er . virtud de lo dispuesto por el Sr. Juez de primera ins-
tancia de Bataan, en providencia diciada en los autos sobre co-
bro de costas que debe satisfacer el finado D. José Banzon en 
el rollo de la causa núm. 1042, instruida por lesiones, so sa-
carán á pública subasta las los bal tas de tierras, embarga-
das al expresado Banson, situadas on Pamananso de la com-
prensión de Pilar, cuyos linderos son por el Norte, tierras del 
mismo Banson, por el ^ur el camino que conduce al monte, 
y por el Oeste tierras de D. Cipriano d l^ Rosario, bajo el tipo 
de 170 pesos, según resulta de su valoración; cuyo remate se 
verificará el diez y ocho del actual á ¡as diez de la mañana 
en los Estrados del Juzgado. 
Se advierte á los licitadores, que para tomar parte de la 
subasta es nesesaria la consignación en la mesa judicial en 
concepto se depósito de la cantidad que importe el diez por ciento 
del avaluó; y sin este requisito no serán admitidos, y que se 
suplirá, la falta de tirulos de propiedad de d'cho terreno. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. 
Balanga, 3 de Junio de 1891.—Cipriano del Rosario. 
Por providencia del Sr. Juez do primera instancia do esta 
provincia, dict»da, con fecha 27 del ras próximo, pasado en la 
causa núm. 6524 que se sigue en este Juzgado contri Víctor 
Buan, y otros por robo con detención ilegal, se cita , llama 
y emplazi á Andrés Mercado, csado, natural y vecino de Ca-
jumpít de la provincia de Bulacan, do 35 años de edad, de oficio 
jornalero, y cuyo paradero se ignora, á fin de que en el tér-
mino de nueve dias, contados desde la inserción de este edicto, 
en la «Gaceta oficial de Manila,» se presente en este Juzgado 
para declarar en la mencionada causa, bajo apercibimiento que 
de no hacerlo, le pararán los perjuicios que hubiere lugar. 
Bacolor, l.o de Junio de l891.= ríburcio Hilario. 
Por provivlencia del Sr. Juez de 1.a instancia de esta provin-
cia, dictada en la causa núm. 65^ 0 contra Ventura de los Santos, 
por hurto, se cita, llama y emplaza al testigo ausente Pedro Sug-
man, vecino del pueblo "de Guagua, para que en el término de 
nueve dias, contados desde la publicación del presente en la 
«Gaceta oficial de Manila,» se presente en este Juzgado á pres-
tar declaración en la expresada causa, apercibido que de uo 
hacerlo, le pararán los perjuicios ennsiguientes. 
Bacolor. 27 de MayD de 1891.=T¡burcio Hilario. 
Por providencia dictada por el Sr. Juez de primera instan-
cia de esta provincia de Nueva Ecija, en la causa número 
5294 que se instruye contra Hipólito Hernández y otros por hurto 
y falsificación, se cita, llama y emplaza á los que se crean con 
derecho á los seis carabaos, cuatro machos y dos hembras, que 
ocupados á los procesados en ella en el mes de Junio del año 
pasado en el pueblo de Sta. Rosa de esta provincia se encuen-
tran depositados a disposición de este Juzgado, para que se pre-
sentan en este mismo en el término de 15 dins, trayendo consigo 
los documentosjustificativos de la propiedad; bajo apercibimiento 
que de no hacerlo, les pararán los perjuicios que en derecho 
haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Nueva Rcija v Escribanía de mi cargo, 
18 de Mayo de 189l.-Sandalio R. de los Rios. 
Don José Maria Cárdenas Fernandez Valderama, Juez de pri-
mera instancia interino de esta provincia, que de estar en 
actual pleno y ejercicio de sus funciones, el infrascrito E s -
cribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Francisco Gonzá-
lez de estatura baja, cuerpo regular, cara redonda, frente idem, 
nariz algo apelado, cejas y ojos negros, pelo algo canoso, 
barba lampiña boca regular,"color trigueño y con tiene un lunar 
en su cara al lado izuuierdo, natuml de Pasay, llocos Norte, 
de 55 años de edad, íle estado viudo, Saturnino Castillo (a) 
Añoy de estatura regular, cuerpb idem, frente redonda pelo 
cejas y ojos negros, color moreno, nariz chata, barba lampiña 
con cicatriz de viruelas en la cara, casado, de 28 años de edad, 
natural de Mangatarem de Pangasinan, ambos son jornaleros 
y empadronados en la Cabecería núm. 1 del pueblo de Cle-
mente de esta provincia y Alejandro Fabros vecino de Manga-
tarem de Pangasinan y de! barangay de D. Mariano Fernan-
dez, para que dentro de 15 días se presenten en este Juzgado 
al objeto de prestar indagatoria en la causa nüm. 2138 ins-
truido contra los mismos por robo en cuadrilla y lesiones; 
apercibidos que de no verificarlo, les parará el perjuicio que 
haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á l.o de Junio de 1891.—José 
M.a de Cárdenas.—Ante mí, Juan Nepomoceno. 
Don Juan Ramón Rodríguez y Costas Juez de primera instan-
cia en propiedad de esta provincia, que de serlo y estar en 
actual ejercicio de sus funciones el presente Escribano da fé. 
Por el presente edicto, cito llamo y emplazo á Petrona 
Patricto, de estado casada, natural y vecina del pueblo de San 
Roque de la provincia de Cavite, para que en término de 9 dias, 
comparezca en este Juzgado á prestar declaración en la causa 
criminal núm. 6576, que se sigue contra D. Pedro Cortés Buena-
ventura por tentativa de matrimonio ilegal; apercibiéndole que 
de no hacerlo dentro del indicado término, se le pararán ios 
perjuicios consiguientes. 
Dado en Bulacan á 4 de Junio de 1891.=Juan R. Costas.— 
Por mandado de su Sría., José Angeles. 
Don Rafael Morales y Prieto, Juez de primera instancia do 
Canarines Sur, que de ser asi y estar en e' pleno ejercicio 
de la judicatura, el infrascrito Escribano da fé 
Por el precente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Eugenio N. montes infiel, cuerpo robusto, color moreno, cara 
redondo, pelo, cejas y ojes negros, para que en el término de 
treinta días, coniadoií desde la publicación del presente edicto 
en la «Gaceta oficial de Manila», se presente en este Juzgado 
para responder los cargos que contra el mismo resultan del» 
número 8538 por homicidio, apercibido que de no hacl! 
sustanciará la causa en su ausencia y rebeldía paratuw 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Nueva Gaceres á 27 d^ Mayo de 1891.—Rafae| 
rales —Por mandado de su Sría , Luis Alvarez. 
Don Fernando do la Cantera y Uzquiano, Abogado deu 
trícula de esta Real Audiencia y Juez de Paz en p ^ 
del distrito de Binondo. ^ 
Por el presente se cita, llama y emplaza á los 
Fernando Rafael, Lorenzo Pitacio Francisco y A nbrosío Sam 
indios y vecinos del arrabal de Binondo, cuyas circuas^ 
oersona'les se ignoran, para que en el término de 9 (p" 
tados desde la publicación de este edicto en la «Gaceta „ 
compare/can ^n este Juzgado de Paz establecido en la pf^l 
Calderón núm. 16 á fin de celebrar juicio de Lillas seguid 
los d. s primeros contra los dos últimos sobre riña, apertík 
que de no verificarlo dentro del término señalado se ¿«j 
ciará el juicio en rebeldía parándoles los perjuicios que en 
recho hubiere lugar. 
Dado en Manda y Juzgado de P^z de Binondo a 4 t . 
de 1891.—Fernando de la Cantera—Por mandado del Sr.'j! 
Arcadio Castañeda, Mariano Licraanan. 
Don Matías de los Angeles, Juez de Paz del pueblo dg 
Maten provincia de Manila etc. 
Publica por el edicto la siguiente copia del encabezann 
y parte dispositiva de la soutencia recaída en el juicio W 
seguido en este Juzgado do Paz en ausencia y rebeltlít 
demandado que es el siguiente.—En e! Juzgado de Paji 
puebla dkei S. Mateo provincia de Máaila á ocho de Majy 
mil ochocientos noventa y uno: el Sr. Juez de Paí D. u 
de los Angeles en el juicio verbal seguido entre partes ^ 
una como demandante O.a Ma'ía Dizon en su nombre y, 
de sus hermanos D. Ismael, D. Juan y D.a Magdalena j)! 
vecino de este pueblo mayor de edad y propietario: y ( 
otr.i como dema-ulado D. Antonio Basa también vecina & 
pueblo, casado, miyor de edad, y de oficio labrador.-í.» ( 
dorando: que se halla también probado que D. Antonio 
que persiste en su rebeldía apodero el dif.z y siete del 
próximo pasado los veintitrés cavmes de palay que la 
dante y hermanos debía percibir en el presente año agH 
como usufructo del terreno legitimante comprado. E l (m 
vee por ante mi ol testigo acompañado declara que se 
de condenar y condenaba al demandado O. Antonio Bisa 
ausencia y reveldía á quo devuelva á la demandante y 
manos los remititles cávanos de palay que la misma reclaifl 
y se impone al nvsmo demandado las costas d'd presentí 
ció é importe de los papeles suplidos y reintegro de los i 
vidamente usados según los artículos mil trescientos oaol 
trescientos trece, mil cuatrocientos sesenta y ocho en sii 
rafo 2.° y mil ouevocientos cincuenta y sieti del código 
de estas Islas y artículos doscientos sesenta y cinco y. 
cientos doc^ de la ley de Enjuiciamiento Civil de estas m 
Islas; con apercibimiento de que en lo sucesivo so absten» -«i 
demandado: de som?ter semejante abuso y se ordeno al ps ' 
tiempo que se de la debhia publicidad de esta sentencia 
arreglo á lo dispuesto en el párrafo 2.° del art. setecí| 
cincuenta y do-s de la citada ley de Enjuiciamiento Civil 
pronunció mandó y firmó el Sr. Juez de Paz actuante ¿e 
certifico.—Matias dé los Angeles.—Bartolomé Sta. María. 
Dada en este Juzgado de Paz de S Mateo á seis de 
de mil ochocientos noventa y uno do que yo ol testigo 















Don José del Castillo, Juez de Paz de Cavite y de pra 
instancia d^ esta provincia por sustitucionj reglament 
la causa níim. 525^  que instruyo por robo, que de e 
actual ejercicio de sus funciones yo el actuario doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado aui . ?\ 
Gil Dolor, natural del pueblo de ludan y vecino que lu ' ^ \ 
de la Caridad de estatura baja cuerpo req-nlar, pe^ o crispí 1 bel; 
ojos salientes, nariz afilada, boca chica, barba lampiña, 5 \Q\¡\\\\ 
redonda, coior moreno, y picadas de viruelas, á fin do qué1 », 
el termino de 30 dias, contado desde la publicación de este 1?!iK 
se presenten en este Juzgado ó en la cárcel pública do esta lancial 
víncia para contestar los cargos que contra el mismo m ... 17 
en la causa núm. SÍ56 por robo, apercib'do que de h« 0 ' 
así, le oiré y administraré justicia-y en caso contrario s': De 0 
tanciará dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole (.vnp 
perjuíems que en derecho haya lugar. 
//sDado en Cavite á 24 de Mayo de l891.=José del CastB 
Por mandado de su Sría., Marcos de Santos. | QrdÁ 
Parad! 







Don Juan de León Huerta y Salazar, p-imer Teuiei 
de Carabineros de Filipinas, Comandante, de la tercera, 
clon, de la tercera Compañi 1, y Juez iutructor de la ij 
por deserción le S'gue al quinto prófgo Leoncio Glodobe 
clonar. 
Por el presente y segundo edicto cito, llamo y empl 
referido delincuente, para que «m el térriiino de veinte 
á contar desde la publicaoion de este documento en U 
ceta de Manila», verilique su presentación en la casa i 
de Carabineros de ' sta Plaza, pues de no hacerlo así, será 
rado rebelde parándole los perjuicios que haya lugar 
A su v z en nombre de S. M el Rey. (q. D. g.) exhorS «¡e sao 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como Müi'11 |l6obei 
para que por cuantos medios le sea posible procot;an á la bus , , 
captura de dicho desertor cuyas señas se expresan á continuai ''Oflel 
y que en caso de ser habido sea conducido con las segurtój 
convenientes á mi disposición 
Señas de Leoncio Gi doble Enclomar: estatura 5^74 
pelo negro, cejas id., ojos id., nariz, chata, cara redonda('M 
moreno, roltero, labrador hijo de Licerio y de Andrea, nS 
de Alegría de este distrito. 
Dado en Cebú & 16 do Mayo de 1891.—Juan L . Hu-rtós 
iü CLlf 
Don José María Verdejo y Salguero. Teniente de Infanterif 
Marina y Fiscal de causas de la Comandancia Militar de 
riña de Manila. 
Por el presente cito, Tamo y emplazo á Carlos Bastióla, 
sano, indio, natural de Unisan provincia de Tayabas, de eíü .. . 
soltero, y -24 añ„s de d.i edad, el cual ha desertado del « ¡»irfe 
«Salvadora,» e. día 13 de Octubre último constituido adem 1^ «es. 
delito de robo, para que en el término de diez dias, conW 
desde la publicación de este, se presente en esta Fisci" 
responder á los cargos que se le hacen. 
Manila, 5 de Junio de 1891.—José M Verdejo.—Por su mao^  
Dalmacio Balagtas. 
Don Juan Bellas y Urías, Alférez de Navio de la Armada 
cal do una sumaria. 
Hago saber: que habiéndose ausentado del Vapor 
Comisión Hidrográfica, el dia 13 de Marzo del corriente, afij 
Marinero de segunda clase Juan Pan, perteneciente á la. 
cion de este buque, á quien estoy procesando por el del' 
deserción, usando de la autorización que S. M. tiene cottC' 
en estos casos por sus Reales Ordenanzas para los Oñci»'] 
la Armada, por el presente llamo, c i t i v emplazo por f' 
segundo edicto al Mariner.) Juan Pan, señalándole el R 
señal de Cavite, donde deberá presentarse personalmente 
sus descargos dentro del término de veinte dias. ¡i, -~JJU 
Abordo del vapor Argos, puerto de Cavile, 2 de Junio de ^ tag 
Juan Bellas =Por su mandato, José Lozano. Idn „ 
^ consi 
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